



















































Speleoronilačka i biospeleološka istraživanja 
šireg područja grada Ogulina 2006. godine
Ronioci Petra Konrad Kovač i Vedran Jalžić nakon 

















































































Istraživanje: Ozren Dodić - Špale u novootkrivenim 





















Nadalje,	 ponor	Rupečice	 je	 važan	 kao	
stanište	ribe	svijetlice	(Telestes polylepis)	koja	
je	endem	Hrvatske,	ali	je	na	žalost	kritično	
























































Vedran Jalžić, Helena Bilandžija, Branko Jalžić



























































Speleoronilački logor »Miljacka 2006«
U novim prostorima 































































































Vladimir Lindić i Branko JalžićVrlička špilja, pod starim gradom u Vrlici foto: B. Jalžić
Međunarodna speleoronilačka ekspedicija  







































































Pogled iz spilje na kanjon Krnjeze foto: Ivica Jaklinović
Pristup do špilje Vratolomke foto: Ivica Jaklinović
